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Q̂ ^̂ Admám»trn<áó̂  ̂pTalUrea
PO Z O S D U LC ES, 31 
tEtÉFÓ'NO NUMí 
Ifumero áueHo: 5; cén tim es
/ir'X'il




•x^uyüy® ía «la  
. ««’■ giticierfi"'
Batrsneii
Í.#-'''"' .' - V-,-. -̂ r. 'í̂ iKTííbtfsíí
-V'Xá M V i t i f f e
ft B*gn»vi|f ;f 1k co1î ?i|í p„̂
mediaag!pi^if|e|^T;<:í íssi
-Oy ds 5 tei'á* e Í2< ncchsi s« «fttfssfts
aiolilic%Éll «¡Ií1r»‘»n 4 «ct6®v4í^ *̂4»í
iitó*r«*au'íísjm* y «mecienante peí^i^  
^írftyaoUdaants R.R.
m' -Dos e«lreaes ,Se osx»* pWéiesRS p«ií- 
#S1*8 eéía'ptÁtáráf' l̂^rsgflfii#: '■
$\ 1̂ í»rh«s 'áít '̂áí Mommurn ús Id» 
del pxiáSí^ »l>ii$diŴ ds lí gí»n «*«*
i m w M w ' ite i i í ^ í í t ó f l e  »í
Breoio*: Píftt*a. 2 ; F^forenci»,
G*n«y»lj O-li; ,
' ' ' É li
. ^ i i é S a l ó n  M o v e d á d e s
...Y  "P«!iiwa d»,. ía» yeneí#. ,̂.».. Hpy,
|des éí̂ traeyáisarj.a'il » * *  ® T
; li2 y 10 d» !a »oc^«, ^  ̂ .,.
Gran íatr»«,ci8ft 4í? ?» psf» « »
f G O S I l N T Q . : .
Rí̂ síesaso da FraíisxscY^ '̂^®*' 
1'i‘íos, COH g.áftiuí», etc,, 
esS’ ,̂ Sfi h « U a ^ í « , l f ®  .̂érÁ-.iufi» nn 
«■‘librará», kíc»<̂wOB y pu'#iíi*tí ^̂ ŝ í.Vift?̂ os. ^
' '''amiragiMMmtwii&rff*"̂      .««mgegBWBgSs
Kxuo eoiesal ds ia beDísima ««acio 
ni8íft.dí:;#i>»s t«iB
La jfatfáia «íi’vii d* Sídeí»® 
d¿ a MaoueS R«sJ«o#, 1íí&813*íx
WÁhfj
P l t A R  I A  JIÉ K R E N S E .
p«r»n «trAcaióñd» lo» ®sigi»|íes | Pm
í;£»«•?« &‘k feaxta'áe.oíího íal̂ iapíís. *̂̂ *” . «
'̂ ■''l>«a (?3 ía cü.B̂ tfnoci4ai«̂ «8 fio <á« c ''»-
eibiü̂ déS J .  - íw*i»i» eí.
í-’í . , I ,E S  H A H tÜ R S - ,, 
Daesxade sxp?»f iSo-̂ Rî aíaiinP J S**“
Ai
gaat« vaatuaxio. ,  ̂  ̂ ,




 ̂ cifestís®&d d« ^
'i hartado » -varios »cy«s5̂  ív:..í ,, >













’'di:<Lsrlo»fd27____  u w im k h ..: 1
''"‘^ ™'"Tf" f. ""' - ■'" "*’* "*"■ »i.' .! if’j ‘■"'..xt,j'.i?qmi,t ■!-¿í
V l f  I f t  i O I A N D O
Si l i  b- X(constiiiyeri 
inizáran lo
E» LA ĴUVEHTID'REPUBUtW
Wdim... .. ,¿: ■.
Una comisión de irset" indiiridttosxoáh 
tttyoon iilGobionm . îvil j. ., 
lo'ol si$ 0 r  gohqirñidor. Uííl cohcii 
aprobadas, t  jÍ»  do qdo las oÍpV|^ al 
Gebiopno.' ' ., / .
■i ■ Faofrpn. rsoiliiies' pór\olí, .*íipj^té»ié, 
tpor oaoontrarso aúsonto fI ¿pê Oiî . 
Ghsrroro, promstiondo cojnp^esr a los
; u | i A  c k s B á
Muy señor mío V apreciabíe amlgcj
i D* Ies cortijo» lla¿í «̂dos  ̂cToquilk» y
il ni seendGic *xcluslvOa,de la , jf  uy señor — ------ ~
ifita .rural, estableciéndole . Me permito esperar que tenga usted K'áaúoso’ol parador» á® éishos
«« «rme que esa.íiléráa no pqdrd ia benevoletícia J®- | **Les^ü»S»>s respactivfts do las
s«r distraída-para nada ní por nadie .periddico de su yías han éa<to cuoaía » iá guarái» -- ■ " de los, pre^. guíente comunicado, por alia
X dad a miíen corresnondCiquíere poner 4 ® -
eemísionaá^s. >f >
ílÉ/an liSte riqüezapx̂ ''se 
.̂eacuadrary ÍHmr̂ S'á'̂  
‘ 'tb».^ .aerearan  lái'’ 
p ^ td b  lá imá* 
ne que ^ipaisa
■:Ó ÍÑ I<‘& P ' é
‘ Bn el espsjsiose lOcai ee la javoraraa 
iRopnblicoadf‘Csl'o'b^ren «y«r nkímHiñ ' 
bis sociododes ebhi»ijo d«mi$ji|íeditaf : 
ol Búmero 10 de la calió de Stt^at^bqj 
Tenia per objete esto s^o pifptestarde 
la caraslia de las cIiÍÍnfaBOBci|a y oca*
o l d J entud
it^ep^eyppar 
utbniento, so- 
%)i e inanpera* 
etl nueátro país
como so
btdaá. ■‘ t í
apro-
COMISIONES k WBRIO
Coa erjoto de nmrso a loo ct«mÍ8Íonas 
qa» visnen gestionande en Madrid que 
no se lleve a «f«cto el proyecto do mono» 
ppho de alcoholes, del señor Alba, boy 
en «l «xpr«8a marcharán a la certa, les 
signientes oemiaiones:
Por Its Exportadores de vinos: Don 
Qaidco López Martin, don FrancMco 
López López y den Alvaro P/íes.
Sindicato do Licores y iLguardienies:' 
Br.n Antonio Burgos Macase y den Leis
dél servicio dp vigilancia 
dios agrícolaSi,
 ̂ Si el Gobierno accede a este ruego» 
dispensará a la riqueza rústica el am­
paro que necesita,,inspirando confian- 
j| za a los capitales ¡íátlf wF explotación 
r de la madre' tierra. -
« Dios guarde :a V. fi- tóu^nos años, 
ll Málaga 9 de Octubre de 1916, —Enrí- 
? que Pettersen, Enrique Ramos Marín, 
Laureano del Castillo, Joaquín Mádo* 
lellj Simón Castel. Â ôfüP'! Villa Co *
" rró, José Díaz Souzá, Erancisco bfal- 
í dónadb, Críspuío Luna; José Muñoz,’ 
 ̂ Aütonip Linares,Juan Lavigne, Eduar­
do Landerd, ^trañsto Mlngüet; Ei^i- 
' qhe Grana, Prudencio Scrra’ho, Mi­
guel Prados.. E .. ------ ---- ‘ ......... .............. "■■■“■“■«Bí-
  qui  ,





V Kn CsmpiliC* ksa sido datsaidos le» 
í vfciaos.
^%Bé MorilSá M'anisJáa:. Ramos M«. •-
/  Qué páén el Pdi:<l««7. lóadst. BI«S lufn G«Uar4o Trjgvs,
^ * * > Alanso K«c«b*r, /«f̂ é Gasrrero
*iy 0«nílo K«crib,?.no í îvss,
:. httfiO'dé iá «ímpsrtaniei 
' nega' y meiia ^  ¿«Ilotas _ m*nt»
■■ftdo «Cu®sts» 4® aquol término»
í El. día 6 del pasado Septleaafef  ̂w )«
notificó la baja a un jardinero del 
que, fnndadai—Según dice 




____________________ _ ^„ra reali5íai.
las tareas del dimitido ̂ no a un jardl- > 
ñero, sbao a un jovem cuyos pocos 
años se deslizaron detrás 4© los piaqí'
ma fecha se nombraba, para  ̂“ I V / i r t S X s l .y  TMo'pnwte» e áú
in fn . peeieito *«i
aj»!!S
limenUMt-uo ha babido i
, ánjero q4#|, „  asombra-1 Í ¿ 1 C ,* L 2 Í Í * .?  ' * = »
^ír?Í*l®^S.’” >g*“»<=''5">Tl Pf.SiS'jM é ,%,)•««, ísisUnr»» en • fí, |?
reprcsentsción del Gebarnsáor, ®I íns~ :
pector de pelicie, den Ju«si del CrsUíIo. ¡ Ru «fl;exp®»e daJ» ta?damaroh*rba a
átí* nueitroi pblí- 
todoi nuestiroa nía-
S O C I E D A D
líos callejeros, oficio que tiene bastante  ̂
poca relación con la floricultura.
Causa y cosa que diera lugar a sa- ’ 
brosos comentarios, sin per juicio de lo 
cual, los amparadores de .qstos , d^a- 
guisados baifcreipetido la suerte, jresul- 
tándg ahora víctimas dos modesto ,̂ , 
guardas.
¿El motivo? Ahí ya explicado. :v




VJo, .ji> ha 
tal orienta 
no logra ja 
justa y neci 
plida. ¿A
î üAoi claramente 




jBlxpiicado pqq||pi.̂ rs|id,im̂ « «Ibbjete ( Madrid,; «i 
^nutl^Jbizn^ ««ja Cruz ̂
Agrapación soda- Baca-nmeió
prcouredor, don Luis Oia|]a 
y sa distingaida.esposa, d«ña 
R-rnac n C»trer«i#;F«írí,
!ad noCoWst 
y tan luminoiqi 
Iq, bueno enprir 
char en la pr||it| 
rmosa y fruct 
lectividad; ^  
po s» ve jamás ct 
.&:';>ídef'deh»:reste
;a:
IS/ il '■qi'Ŝ ífeÍH ' ' ‘ ' ' '■
idir’l»App|i*iaoióBY«i 1» guerra dá-j 
rlttseoiil^qi^onsideraria I« ra^pa 
ip«qa.-' ■ ,'■ ' -1) A ' '
CemSaíi®h.'dutézs;'a IfeS casis dq 
Figu«r*a f*Xotóllíaf y al dónde díl' Rb*-
■ HsS* noche, a l»» Btteví», sa ceiabrtrá 
an ia íglc«;i» d® San Jaén Ía boda dexin 
haltiutna señorita, Masí« Teresa Raggio 
Akreón, con el jovab'abogade, den An- 
gfl Gaífarena Sila.  ̂ -
H3 faliecide en Málaga, victima de rá-
suplii!
MdeXáutdltí^
,,«Mn y una no- 
®hefí>, yivimi»eú,^pafiaj No sabemos 
« e t t ^  lo !ffidWti«i|d'b,4fc lo 'reali no
mien^ con lagqclón,;^,.a¿ ocurre^que
carreuóia cae «vMiw ai «wHi. a
Peirb l̂pÉMblih, üüüRén de la Agrupa- ^  ----- /V "  a ’j  ‘ T  «.s« w»itiAn f  pida quíermedad, el pVecióse niñe Ra-
* AfthSáff^analia da las ebraroá f««bíe García Ganzálaz, hijo da nuestra 
J r .M Í s í & í 5 r i á L V n 2 í  ■ ■ ' '  í  «li««<lo umigo, don Monnil S.»«fi P«-
,* ¿ l^ r» W « *e lísf tiii.5 i , <'onj'«-'í !!sS*AÍ“ íl !í f i !!*  i« “ »»<«««»,c>“ - •
cSia larvardadara «aitsantb da laí* 
tr a . , ,  ̂ --- f




el titánicq esfuerso 4e  uaest̂ B¡̂ iipeni- 
Bad6̂ ésAe;iég(|bll6í tíohstánféúíblitísfii- 
él \d4,4¿TOeláetáíle,, í^ué^O S  
pequeftq|i4 |̂ |Î QIi qne, cpn razónj bus* 
' formular lüs ceirte*
.XA
tabal Díaz Remero.
A la oend^edón  ̂y sepaiso dal oadá- 
var eoneurrlaroñ innumarablas perso­
nas, avidanciándosa an tan triata acta,
S J É F ^ E J L I O
Ayer, a las cinco, fe verificó en el 
Cementerio de San Miguel el acto 
dar sepülIfurá M cadáver dél fefibtKábri'í̂ ^
Erandsed Herrera Groa», persona qüé 
gozaba en eSta capital de genérálaa , 
simpatías.  ̂ ^
A tan trlite'ácto aótsRérbn tób se­
ñores don Enrique Jaraba Jiménez, 
don Eduardo Pacheco Durante, don 
Jüan’Baéná Gómez, don Francisco Ca- ;i 
ríaico, don Felipe Cisnaros, don Ma*-  ̂
uuel Gil, don EmUid Ingláda  ̂ don Ra
féel Berm^ez, don José García, ’ dot  ̂ .
Antonio Gfuerrerc Manzanares, dou;¿: tropezadero, cuyo peligro dfenunció al 
Luis Sega^rva, don Germán López»; I  capataz el guard ;̂,_,.; , \  
don Pedro Armala Brialesj don José i  infirma este
a .  igñuort., aouAauifo jf«éu ..M o-1
l.hubo de acomodarse a lo real y ciértb,
l l I s d M l  p i M i c i f
PAsscaalmi'
K«f« uecbs se «fv !a poiíeuja «SI
. dsteofiv® civí'», quo viv'
. ; gran¿-f.íana..





el I ks* deis seéóiph®» da ensche faefoik
Src[Uh, y  a ios breves segundos .banco ¿ ©tres tantos iL é̂es, gg l̂áaáosa ol papj
ir ocupante vienen al suelo. I  -rf' L.vtar» »Acudé cl guarda, y Marcha a dar co- i  Ttfdos loa artisHs §¡?Guelí̂ !f«ii muoB «
nocimiento del hecho Al capataz, quien i  apLúass.
dispone que sea llevado el banco al al­
macén dónde se guárdari ios trastos 
i^ejos, a la vez que ordena a uno; de 
ios jornáleros extraer de su baste un
^ d a z o  de pata del repetido banco, rp- 
n f tb de antiguo, que pddía ctínstituir üh
s que, tftl Qomf islán Iss ce- -¡̂ */*'
pufdií vi^r •n'‘Bsbañs> y ha-'R
los affGtss que tisUs ol a&ñer García Pa-
fih a
Útima^ ¿ebatOj to tten i^  en el 
CoffgpFese-vaceeea-^^el proyecto de 
arriendo de la^jtinas de,Ahnadén es 
irrecusabfe 4e Jbrque de-rJ 
ciníos. Xánto #1 ministra ^^¿jlácien-- 
d a ' señor;.(Alba, costo, el señibir Ghapa-. 
P*^®á^Plwétódohte de la CoDÚjd6o, 'y,.eÍ% 
aeftb|(^fMerva, BU impugnador, domiV̂  
nabindi asunto. Leyendo cuanto dijs- 
roD̂ vIe; percata cualquierf del estudio 
que ei señorX^cTerva bábía hecho Aé* 
esta fUBstión im|ortantí¿ ma. Pqrq^er 
en que su catl|(ia^ile; i 
apóyába^einlo» d a to l^  uná mi^oriá 
oficial, y.,» laqu^-fq^Xsoyal E lhresK  
dente d elá  CbfflliiÓ|r^ atajó, diiiíett-' 
do que agqellps ds^bi estaban equi­
vocados.- ' ’■ .V"̂  ’V -'i'' -’-ij!
á que sublevarse pafr poner 
ta estado de cosas.
Ea «etép'aí8 feíé vive el-qUdv tiene-^- 
nero; el re»te de la nación agoniza.
Dici qda se pensaba realizar una ma*> 
nifeatsflóa, pero que, («t̂ visî a de las. di­
ficultades surgidas y de la escasa eeneu-
ráWs.
p a n  Xrlnldád Díaz SanguiuetU, don 
Antoniq Feroíáa Téilezj' don Máí» 
buel Ríos; don José Pefiás, don Pediro 
Sorianb, don Leopoláb Sánchez, don 
'Modesto Moreno,don Franeisco Vi- 
llarejo y sus hijo» don Francisco y
derivándose de la refe:^ncia la respon- 
áhbilidád de los guardas, a quienes 
amonesta el inspector, y aunque los 
perjudicados pretenden restablecer la 
Verdad del suceso, el inspector, ouq^se 
ehtera, o no quiere enterarse, y acaba
y>i % 0
4 En «1 cin® «Victeria Bugoais», bisi'' a 
la entrada o d«»tro áol saíóa, se ha * *- 
traviado ua aiíiíer dá oso, á« señora, co i 
un esculo áyefoe.
Por tratarse d» un rscuordo de fémiks' 
hay ispeciai míerós «n recupíír^rlo.
Ba- ru«ga a ia persosia que io hs»ya. eu* 
centrado, lo d.svueiva a esta administra­
ción, dsad» 8* le gratificará. ,
Reciba la familia doliente la expre8Íón|/^^^Y¿rnanáo don José Guerrero | pór dccretar/!a suspensión de los guur 
4 . .u « t m m t .» .h i . ,é n i . . .  t  §char.ln¿«, don FrancUco 'Z,fca f ^=-
î rreneif nimy que desistir de Olta. 
h' BflMéiitimtf que, a pesar de los 6 000
' fil %
í - Centinúa gravemente ei>f«rmo el mM 
nocido egente de aduanas, don Antanio/. 
Jaén Martínez, estimado «migo anuestrOb^
‘ Vivamantf jies interosamee per su ou* i  
lud, dcsaáufiels alivie. |
rojam|̂ riB8 deímaidifieato que se han ror/gf 
;:partidtt, no acudieran tedas las sools- '
f * ^ 5 f c ^ s s : f c . b # . b é í . 4 «
Montero, don Juan López Rodríguez, 
don Rafael Herrera  ̂don Ricardo Ca­
rreras, don Antonio García Herrerf, 
tton José y don Ernesto Garclá y Gar­
cía de la Reguara, don Eduardo León 
y SarralvQ y su hijo don Éduárfio León 
Donaire, don José Caffarena liombarr*
f  I  «o, don.’ lUf»Íl R ,m i. * .  Silva.Gobierne pare coadyuvar on’ unión Y »
’: i  partir.df .1012.:;hasta tf pjro»eM«?.fó<®ái':
: qué ¿ r  u¡|í̂ yáo,yá i  uhidíreíid  ̂iiii|lobÍri
nuestra «mbujtda, e la protección deslo» |i;
Kisten f f̂idíímenia, en | José
Ilúe,. . ■■■■■■;:(; " ' " ' 1
‘f  Preb t̂afieif efiiístóíê 'df loe;?«»p«ra-‘ 
;dforo8 y de la pasividad dei-Gobíarno. 
Manne! Sslono, por ios toneleros. 
Diríjé acres ceneuras a sas mismos
prisioneros qu«¡ exist   ̂
breva máVehará a Berliá, el reputado 
^é:doo militaV, con destíf :̂ en este Háo* 
j^tal, dMi Jocó Refaere Aguilar.
Con tqdáMicidad ha dfde e lUf 
hormésá" niña la esposa de nuastro ap 
cith'e amigo, dOn Teié Salinas Moreno 
NiiOstrá enhorabaeúf.
Don Ssbaetián, don Eugenio, don 
y don Pedro Brlales López, den 
Guillermo Rodríguez Aragón, don Juan 
Antonio Lópe;  ̂Mártin, don Francisco 
López López, don AntoMo Milaííés |‘ 
lílorillo, don Fedró Vanee#,'dqin Éh- 
A^ué Mapelli Raggio, don Dómlngb 
Ríq, don Julio Cazorláv don Jqán
El capataz resulta, por lo tanto, el 
árbitro del Parque, y hace<y deshace a 
su antojo, sin iíáportarle’ un, ardite si 
sü proceder es justo o censurable.
Pero no para en pelillos para cobrar 
el sueldo de jardinero, ni para hacer 
que en su casa le componga el calza­
do quien no está obligado a hacerlo, ni 
para mandar con €ores y macetas al 
guarda, donde le parece,cosa esta últi- 
ihaa que no pueden oponerse, pues 
sáben que si se niegan a obedecer les 
ocurre lo propio que A ún pobre chico 
ue trabajaba,sin contar la edad> pero 
ue sé le consideraba por qué teniiaj 
ue mantener a su mádre.
A este joven le mandé un día hacer 
úna faena, de índojle. in^egulfr, y por
Dios pasaáo», uaa sañoritft qno vi*js>'̂  
Iba lesleMáísga a Gáítam®, se ¿•‘.Jó pí- 
víáada eu «1 trea una m^Ms, coatenies?- 
de ropas y oC«ctos.
Hachas iaa gastieRss ©pepíuaas y cuas- 
do ya se créfa psrdiáíi ia maleta,, lo faé 
resUtuíla a la sftñí»rií& (sn caastióa, coiit
tolo lo quo centonía áeatre.
Bste rasgo, quo honra a los ®mpl«sílí fi 
de lea andelucts que presta» servido ®n 
íá línea de rsfsreucia. ha mereciáo lo« 
layoros: eiogíee de caantas personas »a 
han «uteredo.
Por real ordsa ss hs dispuesto qu» «a, 
declaren, «.»x'*nías a s&s lieeadados 
ejército, qua «b‘e5ig;sa dssiiaos civij*s *á® 
la preaeutacióa á® sos seles da naciacis»-' 
to eu «1 seto #a i© pp̂ íssión, siampro qo*̂  
en las respectivas iiicéncias consten íes 
dates que se mencionan.
a .tir t .í .;d o n  BWMbi Viía¿ 3«e
r¥. dnn Tn»¿ M»mA Rmira. dem Gat- i  4p* dejáhdolcs u él y E SÜ Madré fen la
mayor miseria.
; el de,M«ufa.
*,Ají||®hió Rna»>, per I%|uyeiitud SocSár
láaq^f^qesariov^ái. ^A'qoé fofiaf,,. 
a qué pensar en futuras grandeza ,̂ en 
**’*?y** ofientacionés, en cambios de
sistemas," sncl̂ ^̂
de nuestráúid^ fífalic^ lo q^o cons­
tituye el n » r v i ^  toda fúeita, ¥  wa 
la Adminlstracióny se tiene como cosa 
Bscnndfíilü, m m  dteipridfbli 
lie? i
Antes de ponpir en una níárMa po- ’ 
deroif, en un J|an ojéraítqí 
poténdá echtióMicaV o'«fi »aá^ba#^ 
relaciones Inte^acíbbMeh. fai^O
preócúpqrnotW ̂
ciÓBj/dd-liiáxctb eúMj  ̂
empleados, de ibs pequenn -■onHétre» • 
enauma; Sin ¡ é s t o , r S i d r á  
siempre a un sueña, más o menos 
hermoso; peroáol s u ^ s ,  súeñólBon, 
como dijo ol| boétú, tebtroíior^dolb 
deBgraciadM0ute,(;i^ tofiosw lo» d|ifi’ 
nuestra d eée^ iiid íf úiMslvá pebreia.
1Î SitéÉ im É0éáÉkm m k
o
Avt^mote pentra el Gebisrno, mu| oa« 
'ptculmentt'cehtrá ‘ROmaúeues y‘ ceufiff 
Jaf,.aeapfridores  ̂ verdaderos oausante# 
j dit' mluiBStaii= sbOnÓiaÉioo qú« agebiá al 
i preletiriado., -■ ■ ■' ■ ■■■■"■■
!<k:>l«an DíaZfApor la Sociedad, de, obreros 
do peoduotos quimices:
Protesta do la guerra de MarrufoOs y 
I  pidlla ámuiatía ganeral para lof proce- 
' sedes porJelitoe póliticfs y soejíflfs.
C< îdbra''que jtóte.qus
hay que solucionarlo de cnalqnpiír ma- 
;niri. -̂
\';Í0«é pinada:; /
Rxphoa, la situaeióa tcenómicá del 
rpáíf. y''fiib̂  d¿fr¿iiy‘’qat proteftár'-oobtí̂ h 
ibs inmirídttwf̂ q̂  ̂ liovánĵ a id ruíhfis 
'•BáRifl#;- -. ■..-■-i- •■
.Sb IdiuOntá d# qn» cuando les obreros 
p̂iden.algo, 80 loe conteste con el fósil* s 
También proteeta contraja guarra da 
Marruacas, donde se, gastan tantas mi- 
I lloiiés sin producte alguno y sola para 
: banafioiar inttrasas particularas.
Pida la supresión da la pana da muar- 
ta y amnistia g«ñ«ra;l para fas daUtSf sa- 
oiaias y politices.
Rafiere al capa da |osó.(Qastaly.,¿Vid, 
^ian se anenanira prosa desda híci 20 x 
tañas an iá cárofl dtXNircalana, par ser |
Pino, don joeé asó Roura, don Car 
loe y don Enrique Graciáo, don Víctor 
Reboul, don Fernando Caeas, don An­
tonio de Burgos Maessoy sus li^ot don 
Antonio, don José y  don Cesaí de 
Burgos Oqs.
Don Autonfó ié  Ja,p Pefiai Sánclíe?;
G i z a s N i l e r i A r u v a l
ExcMov iéiSpr PresM del Con­
sejo de Minístíb .̂ '
Exemo.^Steñor:
‘Lq,riquf5wxústica carece eh España ;
de aquelra protección qua es indispen-1, don Ra Marto's Muñoz, don Ma- 
sáble párá qüte adquíéi'a el desarrolló I  nuel Parody, don José Fernández, don 
de que es suceptible, y no solohccési4“|úhati Mesa Argamasilla, don Rafael 
ta el desenVóiylmiento de la polítlcá f  Gaffareua Sola, don Sebastián irialei
que pasa.en el Parqué?
! Está la justicia que mandan hacer 
Ibs que creen que, amparando  ̂tales 
hechos, debe continuar Málaga siendo 
tan sumisa a ciertas disposiciones,
REGALÓ DE 50 PESETA S
Tsnieuáo noticio qu» en varías «s- 
tabircimieutos da 'caía pííl>l«dóu s® voa- 
de un agüe que ?lamc,a áaaííMoaou esn-
tî  a* . . .„„x tid»d«s d« uno y ém$ roaks diciendo qn wPodrá decirse, con razón, lo 1  ^  y coasíUuyeade
hecho un'á dafir»uá*oión, qu« «s* case? 
ocurrido «n Bilbao, c&stigó ®i Tribunal 
Supremo, « fia do ĵ aá̂ f psrsRguxr a 
quien íál haga, se h».cií sebar al púbhco
t  i   i rt  ai i i , m '  i» Gas» Oriva eair«gfe?é 50 pasólas a 
5 PesMdílo'4.'BdetermiiiáelartIcalo * MteW«'Si-
• P*® hMlo leomes en nhlltro qus»
rido^lsga^Readá^^Eáni*»: V !
Dirección General áei Ramo para !t Jo -; 
fatura de Obra» púbh'oas de Málaga, laa 
órdenas sprebando ai preeuputste para 
al aetuiio del proyecte d» uoústracción 
do camino vecinal da Arrfata É la carr'i- 
i^tara do Honda a Gebantes.
MBértases qua el sañeir BedlMgttiz 
díopondrá que ss radacti sindivi 
i^ettnao preyaeto.»
nnió^ d#
oontr»i;iO fí régimen actnal.
Teriáina ixhortfndo a la 
todos los obrares.
■ (A|Ú*u»esY' ■• -Á,.: .,:,. ..L
A continuteión sa layaren las signitn-1 
Pfts cofioluOionsf, qu* fusrlii aprobadas: I  
Aberatimiento drías subsistenoias: 4 
Qae f:®- reaJicin ebra» públioaS' pMt I 
[..roBelvttr ên>p«rta::lr'er}Sut''obrara\ ..  ̂ |
Cesación «te deUraiinados privilrgies f 
J  geztn alguna» outiia- t
Tarnunipión da íav «qéión militar an 1  
M »ru«cos. I
1 Derogacróte ̂  dâ ia * Isy; de; lurisáioeie- V
1 K§S«
Abolición fia Ife pen#j|o ;̂iiiuorte a iú-
hidráulicá que el Gobierno de sü dig­
na presidencia se difpóne a désehvbl- 
ver, siho qué deM^da la creación " 
una poUoia especial que se consagre fi 
la custodia de los predios agrícolas 
de las personas de los cültiVadbrés,
En Francia y en Italia es compié' 
la seguridad en las soledades de l  
qampos y esta' circtinstaucia favore­
ció el crefeinSfento dé la agricultura en 
esos países donde ha tonjiado: propor­
ciones verdaderámenté mara^llosas. 
i  En Espáña, dóndé la beiícmérita 
Lguardia civil tiene a su cárgo la
Í  policía rural, no alcanza tan intere­
sante ser Vicio aquella extensión que 
debe téJ^r, ni sé presta con la intensi­
dad qué reqüiéfén algünas t;égibnes, 
no por falta de buena dirección, ni por 
I  incompetencia del' persoííal, sino por 
el escaso núipero de guardias que se 
dedica al mismu» dado qup no; pueden 
abandonarse los. de carréteras, con-
74 dé la ley municipal.
'  ̂ ■ R. SÁLlftAÉí
Málaga 12 de Octubré de 1916.
quien justifique que 
miento d« esta cluáal 68 sata
frauónciós.
Franquelo, don Eduardo' Benítez, don 
José Pérez Morilla, dbn Rafael Arjo- 
pa, don Manuel Caballéró, don Pedró 
Albero, don Joié JüeicÓV dou José
iBelaes,̂ , don Manuél RóMeroJ^pMánV
dücción dé Fi é̂sos dé concentración 
pn las poblacionteSiUQ bien se perturba 
él orden público, o se celebran ferias y 
mercadosj^
La agricultura demanda la mayor 
garantía para Iqs personas y para las
Cipriano Ortega don Gonzidó' 
Guerrero Manzanares, con nda conÍL 
|ién dé vecinos de Albaurin el Grande; 
Manuel Díaz Sanguinatt!. 
n José Remos Alcalá de! Olmo, 
uau Ansaldo, don Enrique Caa- 
don Fránciacb Reina; don En- 
|é Lifíán, don Rafael Díaz, don 
ÍCtbríanoYrIral, don Mauricio Loize- 
ller/don fi^umerslndo Gárcia y su hijo 
dbp Francisco García Falces, don An­
adio López Peláez;. don Fernando 
l^áldonado, don Antonio Rosado Sán* 
c|ilz Pastor, don ; Emilio Blasco, don 
Mánnel Gil Muñiz, don Juan Mora, 
dpn Manuel Conejô  don Rafael Flá- 
qhfr, don Rafael Bormúdez, don An- 
tqidio Medina y otros muchos más.
¿Presidieron el duelo el alcalde don 
fálvador González Anaya, eí diputado 
á Cortes don Joeé Estrada Estrada,
cosas, y a fia de conseguirla precisa se ¿ don José Huélin Sánz, don Froncisce
dediquen a la eustodiavrcxcíusíva de 
los campos seisu ocho mil hombres
Ŝ o'̂ galerva y sus hijos don Manuel y 
don Francisco, don Juan Gómez Mer­




interrumpan un solo día.
A este efeqto la Cámara de la Pro­
piedad y Liga de Contribuyentes de 
Málaga acude a V. Et y  
Suplica con el mayor interés:
1.” Que por el Gobierno de su dig' 
na presidencia sê  reproduzca ante el 
Parlamentorél ht^oyecto de ley por el 
cual se proponía cú ; aumento die tre^
ss hMiSh bajo dich» I  mil hoiñbrés para el contkigétité de la 
, V i  Oüardia civii. i
José Ségalerva, don Quirico López, 
don Ricardo Groas Scholtz, don Anto  ̂
$nio j^arody Carrera, don José y don 
:^qéIos Aguirre y el pseibitero don 
Ramón Jbáftez.
Nuevamente enviamos a la familia 
doliente la expresión de nuestro más 
sentido pésame.
« N U B V O  M U N D O »
He aquí el iuteresantífímo fumario 
que pnbLIc  ̂«$tá notable rfvista ,|p su 
áltime Báware ,̂ qpe fcfiba de ponerse a 
la vente en Málaga.
La ilustre aétrix datelina BárÓeáa en 
la elegía .«Bi reino de Dios», portada en 
oeler; «Ajuciuación», por Federico Gar­
cía Sánchíz, con un dibuja de Moya dél 
Pino ou eoler; «cCtñenes y Granadas»,, 
articule dé Rainiro de Maeztu, fon íeto- 
grafías; «Los periódicis en las trinche- 
roe»; per Amadeo dé Gastro, con grá~ 
badoí: «impresiones de un nectámbulo», 
per José Réygadaa, cén dibujo de Madí- 
na Vérs; «Sí musso metropolítane da ar­
ta de Nuevá" Yorfe, por F«rhand® Ponte», 
oon fotografías; <8n la A’eáfaba mála-
fusñc», peesiá de íyarciso Oiáz 4« Bseo- ar, con fotografía; «Bi eélegie Nacional 
de sqrdemúndés y ciegoit», por el Datec- 
tive Res Écff, ben interesantes fotogra­
fíes; «B1 réy do la Sterra», per B. Mora­
les San San Msrt(&i con fetograña; «Las 
mujiirés: Teért# y ̂  prááíca del pudor, 
Cristóbal de Castré; «Confidencias de un 
ladrón de guantee blances», curiesa, in­
terviú del Caballero Audaz, con fotogra­
fías; «Lis «legantes parisinas»; «Italia: 
Loa orígenes de ia guerra», articulo de 
Andrenie; «Paqüitá Beeribano en Ro­
mea.» can varies retratos de esta bella y
Al gremio de comeatiblés
BI Síndic® d«l gramio de comcsiibfes 
cenveca a sos »g?enaisdas a! jaício é«i 
agravies qus tená/á lagar «í día 21 a las 
des da la tardo en él loe» l do i« Juvanlud 
Republícan»,. B^afos 17, quedando do 
manifieste lasíístse de! reparto dejsuc- 
tas efectuado' pq? la Junta da señores 
siudices y ctasifií êdairas para ®í ej»rei'“ 
cío del año d» 1917, m  casa sindico 
don Antonio Tanzss, Torrijas 38.
Lo qué Sé haca público para eanoci « 
miento de los interesadas.
Bejad do aÚKiínístray de Mgal̂ í» 
de basoko, que k s mUrsno^ y los niñe-̂ í 
absorben siempre con rê ŝup-nancia y qa» 
les fatiga porque no .lo digioren.R eo®s- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que «s 
encuentra en todas las buenas farmacias  ̂
Agradable af pakdar,más activo, íaeilil.a 
ia formación de los huesos en fios niñea 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. £1 mejor tóme®
Eara las convalecencias, oh la anemia, ea I tubéreulosis, on loa reumatismos, — 
Kxijaée la marca: A. GIRARD, París»
SEN O m TA S
¿9 g»9 foda debe saber antes de m 
fofmonio.
Hermoso libro de SOO páginas, oon 
grabados, se les enviará por correo cor-
noteble cancienieté; «La seíeiána teatral»', | IScado, mandando 8 pesetas en sellos y 
por Alejandré Miquis,_con fotografíis; f giro PosW.—A»ío«fo t o c ia ,  Concha*,
Margarita Xirgu en la Prineeia, con re- 11 ; Madrid, 
trate dé la ilustre actriz; «Bl páis di la I  ■—
Bglega»; articulo de Melchor de Alma- | Gura el estómago e intestinos e! Biixir 
gre San Martin, oon hermosos paisejea « Bstemaeal de SAIZ DI CARLOS, 
suizos; «Zeppenn destruido por los in-| ^
glesos», con fotografíes; «La guerra eu SANTIAGO DIAZ
brome», earicttuE||8 del «Daily Mirrer»; - v v a * * * » !# ® ®
«La nayt|ia«ióh aubmárlna; datos psra f
Bofoa, 12 - Málaga
^ «Peínade» han d®sftpa»¿'eido, 
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Sai» SabastiáTU.—H1 r«y almorzó en el 
hotel Gmtine oon ei docto? Monra, Ló» 
pez Monis y Qamenes de León.
Bi eiectép llegó esta mcñene, eneon* 
trande a don Alfonso en perfecto eetale.
Bi rey estavo en ai Hipódromo.
Parece que a causa de la lluvia se sus* 
penderán las carreras de esta tarde.
Han
Al cuarto lo le neta regular, y luego !• 
hace una faena desconfiada, para medía, 
calda.
(Pitos).
Ztroo gja al segunde, maiii&aiaente, 
y lo muletea can brevedad y árro|o, ati- 
zindo Uña buenoi marca extra>
(Ovación y vuelta t i  ruedo).
Al quinte lo Veroniquea ámmentr; 
pero se mejora eon la franela.
Pinche, ^loca una entera, aeniraria | 
tendida, y hácese peíate páf̂ a dcscahé-
««*;» ®m5o un atiíe.
ae dividieren las opinionas. 
marchado a Madrid la viuda a ¿  e^aeSenal lancea embarullado aitéraa> 
hijes da Barroso. f  J  pasa do muleta come pUefiO, éiende
En la estación ios despidieren Ba!aa> *^*^*^^*^^ *̂  
nones, Sánchez Guerra, el marques de Nueves toinnazee para media delaúte- 
Valtierra, Saoane y otras pers<>nalida-> *^\®*** *̂®^®'*í****^®* 
t«a. I  A! sexte lo saluda con buenas vof óní<
Romanónos, molestad-  ̂pe? Ies mana< i  »«yer la flámula reapayeea
3§s que le atribuye 1?, p?«n«,, ha dicho I  «Uiabarullamiente. 
que escribió a Dato «1 dfa de San Hduar- ?  ..*^»ncfla distintas veces, y acaba le  m i­
do para felicitará,y que sus conferencias  ̂ ,—  --------  ̂ (SUoncio).
BI primer astado alcankd
celebraron mitinea las seciedadfs obre- 
res, pidiendo el abaratamiento de las 
aubeiatenoiaa y la amnistía general para 
les delitoe poütieos y sociales. : , ^
Bl orden fué complete.
Bu San Stbeslián, Rcmanones pre­
senció el desfile de les manifestantes, 
mientras paseaba en coohi cen el duque 
dfSeedut; í
K é ü m á t t
SI brigada Ltrtferf, ^
escuadrilla, amirieañfi, he»sberdeo les 
fábricas Mauser y O bendori.
PeLoadres
Parte
'garios ataqúsÉ loóaíai me|orajron 
nuestras pesicienes en los alreded«>fee 
del reduejó de íSuabia, donde oegimos 26®prxai0nete
JC..̂  el resto del frente, tparie te  la te  
amb^s
1 la ALEGRIA ,RESTAURANT y TIERRA de VINOS. , - .'D E --
CIPRIANO m a r t i n e í ; 
M arin  G a rc ía  1 8  M álag a  
Servicio pot; cublorios y
Ceneótess importancia a la rennióaf «vidad de a b«s ártUerlas> nada hat 
que celebrará mefiana la junta dé trape- c  menciona. y
portes ihariUímes, jjuzgánátfffo ipirobaÍ||!é i P S  IxOnaia
fUi Se al.uerde la iáéaútaclón por si Se- M f > Ófioiál
tato do unatarte di le flíta meroantf.g j I» x$m  tol mon|e fasubíe, frqnto
P rO O SS O  íiá ii Trentino, y oa la cfcbiza áol puéht#
Brovemente oomtnztrá oh ti Supromo í  r ' J . - f í ’
con los politiiées estos días han sido 
/• esputes parlamentarios, 
Salida A *'^^*®* «í problema de la neu*
Bs probable que 
eonta a Madrid.
mañana regresa al
GoasRgprR0i ¿ 2i  y  l$Rii(q[u6t 6 
** «»**íral se ha cale-
«nxiliado de loo obis-
y Urgel, asiB-
amfottifl **̂ **®̂ ®* ®«reaa y Solsona,
¡ S l a í í í S *  y “®“ ®r®s® púbiieo, entre, •líos muchos valencianos. j
Después hube banquete, cen que les
E v i t a d o s o b s e q u i a r o n  a loa,
Mitin
Valencia.—Dicen de Snec'’
BMtin celebrado hoy b$Kgfon áivtirpMm asistentes^ «ciaron diversos
OTsiÓM'te^” * AIw m i , íaé
í  •' P«M»i 1“
Afirir ® t̂tuda en Bep%ne.
debe ser abne 
m í-L? y y per ello los refor-




go se nos ofrece, no lo aceptemos, % 
estar eú condiciones de f  
.dependencia pora hacar una labor I 
■;átil. I
Kstemos, pues, donde osiábiimos, y I 
«o^os, quizá, ultrarradiealés, toda vez t 
q\:o la forma de Gcbisrno os cesa aooi- f  
t imitíL I,
Los ropublícenes pueden ii al poder, | 
la corona so doblega ante ei pueblo, | 
que es el único soberano. ^
Asegura que la guarra ourepea ha t- 
ti'«spasade los limites do la epopeya, y ¿í 
q na lea ciudadanos no puedan sernou-  ̂
ti’oks, aunque el Estado !o sea.
Creemos—añade—que no habrá hem-S 
bro» capaz de romper la neutralidad. I 
No pedemos ir a la guerra, por cere- 5 
csr de preparación para luchar. 4
Como nosotros no tenemos pueblos  ̂
irrodontos, ni soñamos con expansiones 
tíjrriíemles, la postura de Bspaña debo • 
Sft'f de neutralidad. |
Pero precisa armonizarla cen los inte-^ 
roses del país, sin olvidar que debemos - 
gmri»p una naatralidad benévola hacia i 
Francia e líjgJatena.
Repite que el miíitarisms n® puedo ser 
g«vmxnófiio, porque csrece do condicio­
nes para acudir a la contienda. A
Culpa da la guerra actual a los impe­
rios céntrales, le que se demuestra cen 
les documentos do Ies cancilleries. •
Dice qne la civilización «siá al lado 
d«i los slial.es, y que íes alemanes retra­
saron ei adoianto i& k  cultura de Es- 
p-ña.
Si arador fuó muy eplaudide. <
TarmÍBaáo el miíin, ¿«a Melquiadés 
m .̂rchó a'Albalat. .v .í'
M&ugur&ción J
Ccruña.--Se ha inaugurado «1 menú- "
ncsüníe erî gido a la condesa do Pardo Ba- 
záe, ííSíSiiend© la Diputación y los ayun­
ta rmsgtfjs d® Galicia, y, Muchafi señoras.
P?«iBiáió el capiíán general, en nom- 
ir® áel rey.
TéBeb::éa presenciaron la ceremonia ol 
ŝ  nsr Linares Rív&s y ©tres persenali-
dades.
Loa ssiñes de les escuelas nacionales 
«ntonwren ®! Himno a Galicia,
La hija do la ilustre escritora, desea- - 
bfió ®1 moKumsnío.
Dppuóa 8 0  célebró un banquete popu-  ̂
í» í’ fh 300 cemtasales, concurriendo la "
• ia-jmeaejgeéa», |
Recuerdo I
Barcelona.—Varias oniidedes radica- \ 
los fusron «sla mtñasa al cementerio, a 
d uposilar fl ares en 1a tumba ds Ferrar.
Bmtierro |
Barges.—Sé ha verificado «I entierro
_______ , a Sfgnrita,
cansándolo úh puh^txé hondo oh lá ro- 
gián glútea.
Bn Vista
Bsta tarde so lidiaren novillos do To« 
rrones.
Rodarte toreó diqeonúohe a su prime­
ro, poro astuvo superior ón ol etré, con 
é! eapeto y la muleta.
Píitehinde, mediano.
Andaluz trabejó éen guapeza, y al he­
rir, eompiió.
A Montes lo alcanzó y volteó ol torcer 
bicho.
Bl diestro 8 0  levantó eerejude, y tres 
breves mantazos, propinó una excolon- 
te isteeada.
(Ovación).
Del ecoidenfi rosúitó con levo herida 
en uno mane.
Blésxto eoruúpote saltó el callejón y 
empitonó al doctor Lama, dándolo una 
cornada que lo atravesó la pantorrilla 
izquierda.
Ei picador Pepino sufrió fuerte con­
moción.
En Guiidslsjara
Los toros do Torras resultaron bao- 
nos.
Gaona nshivo bien con ol capoto y. 
superior con la muleta, sebresaltendo la 
colosal f&ona que empleara on ei quinto.
Pinchando rscibió ovaciones y obtuvo 
una oreja.
Malla quedó bien en su primero, y ro- 
guiar on su segundo.
Al último la hizo un trasteo artístico, 
cortando ol apóndice.
En Valencia
A plaza liona eeúbróso la corrida A 
beneficie deja Cruz Reja.
Sa jugaren nóviUos do Cencha y Sie­
rra.
Bl aficionado Cañada, láncaó supo- 
normante los dos quo le correspondie­
ron, oyendo muchas palmgs.
Vomía no pasó de regalar.
Bi'quinto biche lo volteó, cantándolo 
una herida en ei muslos y la dislocación 
do la muñeca.
Pacorro rayó a gran altura, oyendo 
aplausos.
Bn ZársgCZR
Con enorme cctncarrenoia, en !a que 
figuraba hermoso majsrio, tuvo lugar la 
corrida. ■
Se dieron foros de Míqra.
Gállo. trabajó ^on miedo, muy breve- 
msnte, y é  la hora de pinchar estuvo 
pésimo, on sus dos, promovióndess rui­
dosas brencas.
Josolito derrochó valentía o intol!geQr> 
cía, sebrosaliando la faena dol quinto.
Con o! estoque camplió  ̂ \fí¡
Merlín Vázquez acreditó gnépeza, 
gustando mucho al público.
Al hsrir sscuehó, ovacíenos. ‘
EnTetuáa
Saha ceiobrade,i.ana novillada 
'cursé.
ds Guerra y Marina la vista de la naas|
per loa euetsos de Csniéaréé.
Bl fiscal pí^e tras penas ds muerta.
P e É lB so o ric l
f  Han llegado ;éf señor Maura y las 
perso&aHóadis íáVitadés al hemsnajs • 
Podre Antonio - Alareón. ''' >' \
; La Bssión litoraris résúltó brillante.
Se leyó una carta ds la viuda.
Maura pronunció un discurso, onalto- 
eitndó la labor ' iitéraria'dll ilustro 
"muerto. / '
Ginidno
Bl ministre do Bstado pasó ol día on 
Avila, regresando al ahooheesr.LA,#®LitrCA
desanimación
Los círculos politices aparscÍAii de­
siertos.
Tedoa se aprovechan de la fástivilad 
dol día para atscanstr do Ué taitas pár- 
lamontariás.
Aprobación y comentarios
Créase que mañana se aprobará el pro- 
ysoto sobro las minas ds Aimadéa, con 
las rtformas íntreáneidas.
Ss comenta mucho que oslas reformas 
oonstituyon una gran rsotifleaeión dsl 
preyseto, motivado por la intervención 
do Lerronx, que formulando cargos con­
cretes, hizo que se fijara la atención del 
Gobierno y la dO toda la Cámara.
 ̂ En Gobernación
Bi ministre de la Gébtrnaeión, al re­
cibirá los periodistas, les manifástó que 
lo bebía tolegrefiede ol gobernador de la 
/ Goruña,, contestando a su despache de 
ayer, en ol que íe preguntába los moti- 
 ̂ ves que habíaá originado los sace«os do 
Puerto do Son.
Dice el gebsrnador que, acordados los 
arbitrios oxtraerdinaries, siguieren és­
tos la tramitación legal hasta su aproba­
ción, sin quo so siégistraso ninguna prov 
- testa, pero anuacíada la cobranza del 
primor trimestro del impuoste do .consu- 
/ mosydo dichos arbitrios, les inspira- 
doras do las seciodades agríeolas, propa­
laron ontre ol vociudario no solo quo 
estos arbitrios eran ilegales, sino provo-̂  
choses'para les cbneejtícs y él alcalde, 
a los qus prsssnteban como malvorsade- 
„ rts de loé fondos comanalos,aooi;sejando 
> que no pagasen.
, Así Si hizo; nsdie pagó.
Llegó el segunde trimestre, y; ifi olcol'- 
do tu vaque reclamar >1 auxilio do la 
guardia civil. ,.,'.4.
Bátpncts -sigue dípíéndo ol telegrama 
dol gobernador—visitóiüijle., uiiá eémisiéa 
pidiendo que figurasen otn dés rcdbos 
aaparados las óttótés dé có&oumos y ar­
bitrios, roeomondánibselO  ̂ye aaí ai ál- 
ealdo, y qa-o además dojasi sin afecto las 
/ apremios do recargo.V i " í  
' Come a ipssaitde olio nadie pagaba, ob 
/ día 2, oi aloaldor^pidió fas^b>k Píre bd" 
/ éor laanotificacionos do ambaigo, < co- 
jmonzáhdoso óctos poé)cs parroquias do
ránáoie dé üú puebleclllo y  
pzucáréra.
ÜEfed operaciones deben ser conai-  ̂ J» *  
deradas demostrativas, sola?!^®**
Foch y Méig pwpaíhn un violento
Hemes rechazado u® inté£i® 4® ®*®" 
o centra nuestras posieionos fióJpttsa 
Iti.
Bn la |sma 2.450 (alto Rut) muestran 
itividaÓ arabas artiUsiríufla nuistrá 
ntrabatió afisacísímamOnts a la advsr- 
ria, incfUáiandb las barracas ds los 
triaeof situadas sn lasinmfdiacioiiss 
ilpiGcoio.. ' ' .' •
la zona sUrosto do Goritzia y és^
Jta una acción, anérgioa émpliamos 
p4r4a paria nerto ndéstréS posicionos 
oc apando la altura do Sobar, hasta hâ  
lii rnos Oh contacto con la es rrotsra do 
S ia  piétro» Cogimos prisioneros y ma- 
tsWdj abáhdonado por ol onomigc. «
ÍSh oí GaréO transcurrió el díi con | nquilídad, que nosotros aprovecha- «
1^8 sn r«fo»M ios posiciones rscionto-1 
monté canqnistadfts.
3n nU r̂oeonocímionte cogimos nn isnar ds priaionoros, on su mayoría 
horides.
Nuostres tvíeuoa bombérdoaren Iss 
eampamontos ontmigos dol vallo ds Su- 
gana, regresando indemnes.
Por la noche, los austriaées roatiza- : 
ran, como do costumbro, diversos raids 




ié h a  eslobradé Consajo ds ministros,
Irhus séístió ol jafo dol Bstado Mayor 
Ciitral y varios «fioíales dol misma.
Ri prosidonto Lambíos manifástó que '' 
ol ministro inglés, doosno do les diplo­
máticos oxtranjoros, lo hizo presento su 
satisfacción por la formación dol gabins- 
to que presidía y ol ministro do Nogocios 
Extranjeros lo participó quo interesaría 
do su país que roeonoeiora; cfíoialmonto 
otgébineto Lembros. '
Los roprossniantes do laglatorrs, Ru­
sia, Kspsñs o ílalis, han visitado al so- 




Bn los ffoBlos norte y noroosts desdo | hubiera sido proslábnta
los montos Galimon hasta ol .nn«. i - . . . . .  .  ̂ -----
al sur de Somme, y uno de sus asaltos 
tuh?) qoé objeto' el deibordamiento de 
Barleaux, por el sur.
Como se sabe, los alemanes Qonser- 
vftri lia** posiciones de la orilla oGcI-
" W * ' s : S g S “ - ' í .
dado aInort» d i  ChanlMi y ? *  Por- N M » » !-  f
fieste.de Ablaincóurt. | ‘ •«««««.
Éste pueblo es, mitad de Foch y  J  
mitad aiomán.
Anteayer se peleó rudamente den- ^  _
“  ]»M tí'ndne Boven», loa francemi I  * i  « « K .* 2 Í b£ S 8 *^ ^ b"  «  t a t l iu ’ 
lolian dwbordado i ’® ! ' : dÍ Í »
/I
M
a la .(isla. 
«1 sorbicio 
los
n e e « 0 S  Á & é ^ e e
mal. í  qo. r.anl*6 can la'«:« »  «• “ •
dol Parque seRn nnodf ídf .
.  u % H «noche dormi^ 1
«ifuerzo'al norte "de Somme, y deben,  ̂|g y i®* rateras José GájroU 1  arfado (•) 
BUS onemigoi He-  ̂ •Mdtagatosi, Manuel Llamaspues, procurar que 
ven tropaa ni nuf'.fiel vi®- 
La precaución es elemental.
EN LOS OTROS SBaTORES 
La lucha ha languidecido ayer en el 
frente italiano.
Contrariamente, en el rumano e i ae- 
'tlvisima. ,
Los soldados de) rey Fernando fie- 
fienden shs desfiladeros y lae posicio­
nes que aún conservan en Transllva- 
nia. .
■Y los soldados do Falkanhayn y  
Auz quieren forzar aquéllos, y oxpuL 
.■arlos de ésta!.
D b R o m a
e s p i r i t o  FRANGES 
F l ministro Meda, en un artículo 
que publica «El Correo de Italia» des- 
muestra quo el espíritu francés signo 
reinando en Aleada y Lorena., para 
desprestigio de la germanazaciÓh de 
esos países.
D e A m st& rdam
GARANTIA. 
Algunos. periódicos consideran in­
suficientes la respuesta de Alemauin 
en el asunto del «Bloomesdyk», y opi­
nan que el Gobierno debe onlgir ga* 
rantías formales para el poryonir.
■ D e N eio  Y o rk
A R R O G A N C IA  
Mr. Hughes ha declarado en un dis
quedó
r ia y 1----
■|(í5í í C
krnándsz 
á l aceche 
.1aí%jl*para
jeradoé.sn 40 posstas y aan 
badana. ..
Bl vigilants don Manual
ca da
ÍCamaéhé
^u^djuoiéu-\ Bfihó al guante » los. rundas,
Bl c«ib¿í® ioápodoi* do polM®
> G o n z á Ie z ^ « *^ *  .V ' V
; Molinillo a T ^ « ® ®  y 
] Manuel G«sas^Buhv<®W jJ
Ingresó on los c«Iah|6z®s ds lamduuU»*
Calendailo \y cnltb»
o '  C  ,T  U  W  ® . y ■
Luna moaguanto fi A® *r« s i y  
Sol, sal* 611, péUMh 1^-58
16
, Saltana . 43[ip-LuU««v’.  ̂ ■
Si iuto do hoy.—SanX^orsntm®-
Saúto dó mañana.—
Juibilae para hay.—Bu ías 
Sl|de’mañána'i'--*-li«m. ‘
" ^ C i á d l z - M á l a g » .
de
rLispoz''
 ̂^  la República, el «Lualtanía» nó %a- ^ ---------
 ̂  ̂ I bria sido echado a pique. f d f is o
...... Berna tí
L A  ALUM ÉNTAGIOM 1  i
^̂ .de
G rm i irentanraiit
S  ̂ •<), -V"' ' ' ' ' j '  tipBdA 
BFmisvo duéñ®, don A»,toni®. , 
Marhb, pnrtioipa al púWicn vUua ha m- 
trodníido grahdas mojaras ssri îmo 
y ha r«lfi>ajade los pracios. \ .
GonhUiúan sstablatídos los{/oonnéd®ifi 
con anttmda por }a callé d# Straí&^«»*
ríor dol Utas, se 
Quontres.
Hicimos prieionaros y eonquístames 
si pueblo do Paiomi.
; Bu Stradou y Baz$u hubo da«)os,áa 
artilloria.
Nos rotirames sobro el ]^ueir, entre 
ías altaras a la dorocha a izquierda de 
Olt.
En la región dji Giul hicimos prisio- 
naros, incautándonos de bastáhtes áme- 
tralladeras.
Bn el Danubio, Cftñonsó.
' Bebamos a pique varias barcas con 
humereses búlgaros quo se apreximaban 
[a nuestra orilla par* ohtrtgorso al s t-  
guto.
Bu la Dsbrnfja rechazamos ai sos- 
migo.
j De Petre^ede
ite b  CrápiBh ^
La Compufiiá del Gas pone On cbnoolm'mim|̂ ^̂  , 
T , al ®8 lo® sefiorea propietarioa e iuquilinp^d®«Leipziger volk ZeitUgí> censura al p¡ñ cnyna píaoB ae enetLentren instalaid*® ,
rector de víveres, por carecerse do f  ̂ i(,eria8fproptedad dediohaCompafiIa,
^ 3igjeix. Borprender por la visita de pereoj.bjh'te 
I a la Em
t
do la duquesa d« Noble jas.
Prtsiáieron el conde d« Ceudílla, ol 
marqués de Palmorela y don Luis An- 
er̂ da.
Ei cftlávar fuó inhumado «n la capilla 
do la Presentación, propiedad de la casa 
dü Niíbí^jís.
F i e s t a s
Avila.—-Hoy comenzaron las fiestas.
Para asistir a las funcionas rslijgiesas 
llí'garon varios obispos.
P o r  t i e r r a  y  m a r
Alicante.—Han llagado los hidroavio­
nes o. 3 y 1, prasanciande su arriba nu- 
m<sroso goníío.
Aatss de dasosndor, ovolncionaron so­
bro la población.
A poco salieron para Alcacoros, en 
víej» do práctícstje.
Bn el puarte fondeó al torpedaro «Nú- 
m jro 8», qus osooltffiba a la cscuadtiUa 
;«crea.
 ̂ Los aviadoras cumplimentaron a las 
«ntoridades.
t o r o s
En Madrid
abM Í^ tíí!!.”  V>f®°íl««6 bian al quaj 
“ í)*»**  ̂ «chuchado.* 
S f íS .  descolgada,quo
Goysues, MmaHos, Muro'y Junco,, pa- 
} gando la mayérít d« loé deudoras.
, ,, Bi alcalde dsl barrio da Monertes, qua 
con* ^ «ro unô do léhdéudaros, oe ntgóa satít- 
. i*cer su cuota, émb'argándeio ai agenta 
Oaajíto estuvo valionto y suporiprpin- una va c».' • , ‘i . - . i . , y
chsndo; cortó uña oreja, c , Bl «mbaraado couíoranció con la ascf¡
Bcjlilo dasiueido loreande; pinchó on  ̂ hl«did do Njhr*, ¡ y JU, la jTonmón̂  sa 
la barriga; pitos* acordó rocUj^rqr pô  k  fuerxs todo (o
Principa os lUn ignortnto. t embargado, siando la stfiai para reunir -
Conejo toroó con valantíoí al bandsri- st ol .ootaUido da una bomba, sécundán-
"  ' dele éoh ol ruido de bocinas sisapro-
ssntábals' gUardia civil, como asi saca* 
dióeldial2
Hoy Seíobré reunión con significadas 
personas io Son y conseguí rsstablocsr 
la normalidad, abríando un nueve ps* 
riodo voluntario do cebronza y ordenan-,
I  do k  retirada do f atizas, axespto un ra*
^ fén do diez hembrts.
una onza ds ¿  BU Noya cenfóranoíé con Si jnéz quo /.
instruyo las diligencias, siendo su epi- r 
 ̂ nión qué la finérdia civil no pudo evitar ' 
> le oéUrride y confirmado per la declara* i; 
f eión da un hériáo, cuya musita as sô  'i 
4 gura. . .'í>
« Los muertos sn la. rsMoga sOn dof, y ¿ 
i'los'heridos'16, v„- '¿V- :
 ̂ Raíz Jiménez hs vuelto a tflogrefiar 
Tal gebornador do la Cornña, erdanándo- 
I lo que abra Una inforkaclón para vír ai 
f ti reparto so ha hecho on Justicia. , 
i Y añadió miúistrs da.k fií̂ éherna-
/cióní"'' '' '■
Créo qUs las msníféstacieneS' ánun- 
Fertun® s« edorUó con ol capote au su ] ««óoshan transcurrido con trsnquiüdad 
primsro, ampkaaáé uua válknto faoha I y loe gebsrnadorts  ̂üsnon inotruocionea 
do mukts Pifflchó suporíurmonto. i  “ «SíP®» quo autoricon todas las que 
Su trabajo sn si último feó régul«r • | «• c®i«í>W“ »«|ntipqmsnts. 
causa dé k* malas condiciones dSl l’i* p 
cho.
Plaza de las Arenas f  
Hoy sa corrieron toros fio Albarrán. |
Domínguez hifn oi primero, y supe* Í  
rior on ol segunde. i
Pdií desgriiciadiilo «nnnoy fraboja- 
dor y valiente on otro.
Harrorin, aeoptablo o intoligcnts.
E nSevm »
Al- estequaar oí prímtr nóville do la 
corrida fia hoy ol diastro Toboso lo en­
ganchó el bicho, sosuitanfie oí aspada 
con una anormaharídp an al muslo de­
recho.'




Bu Oviedo, Bilbao y San Sobastián
áí l>«hfif!Ví- 
lloar lo'aicanzó el astado, resultando con  ̂
una herida an la región iníraana!, da ■ 
di«z contípaotros fio cirennféraneia per  ̂
deeo d« prafundidad, quo k  intarosa los / 
tejidos blandos.' ' f
Ocejito despachó sapsriormonte al hi- f  
ch®. ■ ; >. . i-
Palméro, valienk. ¿
Norberte Miguel, regular.
BI premio censistonto en i 
oro lo fuá adjudicado a Ooojito.
En Bareelona
Plaza Monumental
S * lidiaron rosos do Traspalacies. 
Posada quedó supéifioí con «1 percal y 
la franela, dorrocheudo valer; pinchó 
bien en los suyos.
Sslori dssárreUa oh su priméro una 
artisfiea labor da capots y maleta, para 
una ixcelénte esfoeade; ovación y orejé, 
Bn el ségahdé lóO 10 oorraspéndía es­
tuvo suporiopipí^knfió o! público OÍ otor-





\ 'D e 'ÍP á P ÍS '' -  ÍV''
■  ̂ " Gomunioado
Éñ él flomms intentó ayeir el enemigo 
numerosos ataques, que fueron rochaza- 
fiofi.
Tranquilidad an al roste doj irento.
Los fivienss cooperaron sytr eficaz- 
tonto en k  acción dolAcmme.
jPerdimes Un apáreto, que recibió más 
ds 200 balazos.
Bn el transcurso ds la nocht so eféc* 
tnaren varios raída tersos.
Oficial
 ̂ Bn ol manantial doL Steehed, región 
do k  sldsa Raymetisto; cerca da Stme- 
rríeka, sur do Kisso y Linea y región fie 
Ppvaine, nuestros oxploradoroB desalo* 
laron ai enemigo de sus puestea de c»m< 
Ipaña, ocupande k s  trineW as.
/ Raebazames tedes los contraataques, 
B n k  región de DerniiL YéííA» 
fie ertillería.
Bn esta región murió al oemandanté 
deán regimiento de cesseos, fenionte. 
cerenel Tontkaieff.
Ni en k  Dabruéja, ni en el Cáucaso ha 
varkfie k  situación,
Transporte
Un submerine ruso se ha spoderado 
^etrea, dol Bósfero, tras roñído cembata 
con m  baque anomigo. dé 6.000 tenala- 
fias, do nn transperte turco armafio, que
mandebau oficiaks alemanes.'
' El transporte y su tripníaclén han 
fiide cénd^i^des a Sebcstopol,^
\ Sufríarofi' grandes;avcfíaé :fil/S^ 
no y al barco contra ríe.
. t t m o s  d o n p a o h c m
(POR; teléfono)
M'' y •■‘■/ir ^'^Mádrid.:'lfil916,i^-'-
I Pirís, rr  gf nota "gran activifiad an 
! nnoifiros avipnos y an la ártílléria, eii la 
''fiplSomme. /’ ' , " '
fimtro do priaíoneres quo hicimos 
•mbate librado ayer en el sector 
Belíoy ae éiova a UOO, 
iTO^oficiaíes.
, # ■  .. / O fic ia l ;. . 
f : B|fiiií'«ts-~Bti *1 monte de Colimeu 
. Be8'|Ífirame8'''héóía ia'frOntei'a''’- '
; Sfii|íhf«spn ®®mh*t0 6  violantes sn si 
Luz^  ̂ esí como en Regir, don*
. mentenomos en nuestras posi*
fe ■ ■ • ■
' 0 8  al adversario dsl vallo do
Dlv toi  
patatas.
«Arbeiter Zeltug», de Víena, critica i  
el nuevo negociado de alimentación^ 
considerándolo un organismo oficial | 
lúáa, que solo ha de servir para emba- |! 
razar ei asunto. t:'
! > / C R E D IT O S ;;
Van votados por el Reichstag 5? 
millares de millones en crédiios para ^ 
la guerra, cuya enorme suma quedaírá | 
agotada a fin de afio. ^
«El Correo de Strasburgo» dice que i  
en Enero se reanudará nuevamente el  ̂
parlamento para pedir otros doce 
liares de millones. i
■A-eupa  l  Jü presa que, oon el pretexto 
_jtf.ir ique son operarios de la misiua, se ptj 
g^Aaíi á desmontar y retirar tubos y materí „ 
de mStelaoiones de ¿as. Los que asi lo hagan;,̂  
se lesVeberá /exigir antes' la eorrespondi8ntO:i
le la Compañía para poder iden-r-,;, 
tonalidad como operarios de k/ 
DIBEOOION.tificar su misma.—
'- fe " ''fy -E 'iN itíiib  ' ;
supofklr; muy 
sscaié y kb^Wdia a temé, propias par* 
estros y caVMtas. Puoáan vara® sn si 
nCamino fia Ai t̂*quera númaro 6 y para 
fia ajusto entoAéJsrso con fien Fausto Car 
sâ áo. , ' .......... ■
j P a s é o  d e  l e s  T i l o s ,  8 :8 \
Se óinitruyen armadnriui, depósitofr púéntes 
metálicos.
Se vende a precios bajos, poleaSi 
zas de hierro fundido.
L
m ^ ú l a g a
de trábajoü 
is otras pie*
Almacén de Ferretería hí^por ntiayor
AL": i}
" « ^ u ik i'IÍD
JUAN GOMKS O A RálA , 20 ^
Batería de cocina, Herríge», Herramientaafi Fragua», FprnxlU 
Clavazón, Alambres, Maquinaria y Gementee-v^^^^P*!^- * 
estafiadas, latón, cobre y alpaca.—Tubería de hierró\ji plociP 7 ®«t 
bás para todos usáis.—Bañeras y artículos de saue\«oai|̂ ent0.T- 
y refrigeradoras,—Gribas y chapas perforadas. \
fifi
AR-'l
A ü n á o é n




EANTA M A m A ,
Y  f a s g :o :a î >
y monor .do
i t ,  — M A U G Á
Batería de oocina, horraMniiuaíí, &.tioroa, chapas da zinc y latéfii alambré 
fioa, hojalata, íornülark, d&v*2.éb.,. ««Minies, «te...«le. ,
fStfi«
mig4
|ter raehazamos un ataque ana* $
■ ■ '8  ̂ Bo váné; da Giul temamos por asalto ¿
| la e « á á ;"" '" '
Híibé
gre, Zamoaga y otres puntes.
PABRA






teatro  v ita l  AZA—Gran oompafiia oó- 
iíh o duéks d» artillerís sn Montano*  ̂ ml^dramáiim.'V Función para hoy:
A las 8 y li2: «La muerto del tiráno», (os- 
itrenO.) ... ,( . . .' / • ■ ;
Freoior: BntéCa, l'SB pesetas. Géneral,e'S5. 
GXNS PABOÜALINI.—El mojof dé Mila- 
Alameda de Oérlofl HaeiUnúk ál Banéo 
bpafia J   ̂ '
? Hoy, seoóiéii oiDntíiuui fio 6 ds k  tarde o 
Udelanoeho.
. Los Miéraoles y Jueves, «Fathé Ferlófiiee î 
' Todos las noehes grandm estrenos.—Lim 
/jCkfidnfos 7  filas festivos, funelón desdé ké 
*̂1 fie la tarde a IS de la noohe.
Bataea, 0*80 céntimos.—General, O'IB.— 
i  Media feneral. O'IO.
L oi frsQceiei han atacado de nuevo 1  BALON NOVEDADES.—Grandes seedenw
k de oine y varietés, tomando púte
I *'pÍa5ió,?^ptaai'B^
i  P S T lt  lTAL¡^^*KB&n«ik ;éil 
T iHMrte fNeakí-»' '' • ■
Bwaáis iUKeksas de 
I  |M «eelMtB.sxMliláiideBê  •
baloh: yx(7rGSiA..,ii^i|i.iA.
I  n  k  Pksá ,de k  Meree|).;¿'|fe/j.y . 
Tedas la» neehai exWbí^Pl^ 
•lIsnliB». ««.•«* «avotfa 
OnUSUA OONOBHT; 
i  déla tarde a IS de'i* „
variados números dcspolleidds y múéloa* 
B«t*o% «‘80.—€k»ékb«‘J*' L .: .
G IN l------ Itsfids im púrtixi-
%doB lw.JBimlsfMjkaeión do krda y
aeche.
Bif. d««aci FOPOLAi,-ff«kH®ia«ii n -Mí
/y-A
'«■m-
r  »  g ¡rp 2  í. O . i r  ^
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